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Introdução: É de extrema importância no desenvolvimento da criança, trabalhar as 
diferentes realidades encontradas dentro do ambiente escolar e promover a 
apresentação de diversas formas de abordar as particularidades de cada estudante.  
Objetivo: O objetivo foi compreender a diversidade e inclusão no processo de ensino 
e aprendizagem da educação infantil. Espera-se que o leitor entenda que a 
diversidade dentro do ambiente escolar e a inclusão, não se trata somente de 
pessoas com deficiência, mas sim, de diferentes culturas, crenças, raças, orientações 
sexuais e realidades. Método: Foi desenvolvida análise minuciosa de dados recolhidos 
através de um questionário aplicado a duas professoras de educação infantil e uma 
gestora de uma escola da rede municipal de ensino da cidade de Xanxerê-SC.  
Resultados: Foi constatado a necessidade de abordar o tema com toda a 
comunidade escolar a fim de compreenderem o ambiente escolar, bem como, para 
melhor promover meios de intervenção funcionais e inteiramente capazes de serem 
desenvolvidos dentro das escolas. Necessário também, intensificar a necessidade de 
se trabalhar com a diversidade e a inclusão durante o processo de ensino e 
aprendizagem.  Conclusão: Foi possível compreender o quanto as instituições ainda 
estão defasadas com relação à inclusão em relação a diversidade de alunos, sejam 
eles pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade, quanto crianças com 
culturas diversas, não garantindo assim o acesso a todos os direitos de aprendizagens. 
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